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ABSTRAK 
 
Felin, Yap. 2014. Fungsi dan Makna Kandoushi yang menyatakan Outou dalam 
Komik Midori no Hibi volume 1 Karya Kazuro Inoue. Program Studi Sastra 
Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Aji Setyanto (II) Efrizal 
Kata Kunci: Kandoushi, Outou, Fungsi, Makna 
Selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga dapat digunakan 
untuk mengekspresikan perasaan seperti senang, marah, kecewa, dan sedih. Untuk 
mengeskpresikan perasaan tersebut diperlukan kata seru. Kata seru dalam bahasa 
Jepang disebut dengan kandoushi. Terdapat 4 jenis kandoushi yaitu: kandou, 
yobikake, aisatsugo, dan outou. Outou merupakan kandoushi yang berfungsi 
untuk menyatakan penolakkan, persetujuan, kesangsian, pengertian, dan 
menyatakan jawaban dari panggilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui fungsi dan makna outou yang terdapat dalam komik Midori no Hibi 
Volume 1.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dapat 
digunakan untuk menganalisis fungsi dan makna outou. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Midori no Hibi 
volume 1 terdapat 6 ungkapan (iya, iie, chigau, uun, chotto, dame) berfungsi 
menyatakan penolakkan, 9 ungkapan (souda, sou, souka, sousou, hai, ou, un, ee, 
iina) berfungsi menyatakan persetujuan, 3ungkapan (e, hontou, ha ) berfungsi 
menyatakan kesangsian, 2 ungkapan (hai, wakaru)  berfungsi menyatakan 
pengertian. 1 ungkapan (hai) berfungsi menyatakan jawaban dari panggilan.  
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat  21 ungkapan 
yang menyatakan outou. 12 outou memiliki makna yang sama dengan makna 
harafiahnya dan 9 outou memiliki makna yang beda dengan makna harafiahnya. 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti kandoushi jenis kandou, 
yobikake, dan aisatsugo lalu membandingkannya dengan bahasa Indonesia. 
 
 
 
 
要旨 
 
フェリン、ヤプ。２０１４。井上和郎の漫画『美鳥の日々』第一巻におけ
る感動詞の応答の意味と機能 ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教官：（I）アジセティアント（II）エフリザル 
キーワード：感動詞、応答、機能、意味 
言語は意思伝達に使用されるほか、幸せ、怒り、失望と悲しさなどの
感情を表現するためにも使用できる。この感情を表現するために間投詞が
必要である。間投詞は日本語で感動詞といわれる。感動詞は四種類ある。
それは、感動、呼びかけ、挨拶語、と応答である。応答は、拒否、合意、
疑い、理解を表現し、呼びかけへの応答を表現する機能を持つ感動詞であ
る。本研究の目的は漫画『美鳥の日々』第一巻における感動詞の応答の意
味と機能を知ることである。 
本研究は記述質的方法でおこなって、応答の意味と機能を分析した。 
本研究の結果としては、漫画『美鳥の日々』第一巻において、拒否を
機能する表現は６つある（いや、いいえ、ちがう、ううん、ちょっと、だ
め）、承認を機能する表現は９つある（そうだ、そう、そうか、そうそう、
はい、おう、うん、ええ、いいな）、疑いを機能する表現は３つある（え、
本当、は）、理解を機能する表現は２つある（はい、分かる）、お呼びの
答えを機能する表現は１つある（はい）。 
この研究の結論は応答を表す表現は２１ある。１２の応答の意味は文
字通りの意味と同じである。９つの応答の意味は、文字通りの意味と別で
ある。次の研究は、感動詞の感動と呼びかけと挨拶語を研究して、インド
ネシア語と比較することが考えられる。 
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